














媒 体 工 作 者 和 传 播 调 控 机 关 衡 量 和 取
舍新闻的标准。 ①不同国家的新闻媒体，
由 于 政 治 制 度、经 济 基 础 、价 值 观 念 等
的不同，持有不同的新闻价值观。
本 文 通 过 对 比 中 国 国 家 通 讯 社 新
华 社 和 美 国 最 大 的 通 讯 社 美 联 社 的 年
度十大国际新闻，总结两社的十大国际
新 闻 中 体 现 出 来 的 不 同 的 国 际 报 道 的
新闻价值观，由此进一步深化对中美两
国传媒体系的认识。
本文以 1998 年至 2008 年新华社和
美联社发布的十大国际新闻为样本，采





联社有 11 条新闻。 这样，总共得到有效
样本 221 条。
二、研究发现
新 华 、美 联 两 社 每 年 度 的 “十 大 国
际 新 闻”都 有 不 同 程 度 的 差 异 ，通 过 对
1998——2008 年 两 社 的 十 大 国 际 新 闻
的对比分析，可以归纳出中美新闻媒体




通 过 对 十 大 国 际 新 闻 主 题 的 统 计
（见图 1）， 可以看出军事和灾难性事件
在 中 美 两 国 的 十 大 国 际 新 闻 中 都 占 据
了重要的分量。 在中国的报道中数量排
在第一位的是国际关系，占 28.2%，紧接





图 1：1998- 2008 年美联社、新华社
十大国际新闻报道的主题分布柱状图
新闻主题的分布说明冲突性、重 要







更 在 于 这 些 新 闻 对 世 界 产 生 了 重 大 的
影响。







闻 时 更 看 重 的 是 新 闻 对 整 个 国 际 形 势
的影响。












争 等 当 今 美 国 社 会 中 存 在 的 主 要 问 题
也都在十大国际新闻中出现。
美 国 新 闻 界 向 来 就 有 “揭 丑 ”的 传
统 ， 历 史 上 还 出 现 了 著 名 的 “扒 粪 运
动”。 约瑟夫·普利策 也 早 在 1961 就 宣
称：“报 纸 的 生 命 就 在 于 ‘揭 露 ’”，这 种
揭露集中在两个方面： 一个是政府，一
个是社会问题。 ②这些批评政府、揭露问
题 的 报 道 一 方 面 体 现 了 美 国 媒 体 作 为
独立于行政、立法、司法之外的“第四权
力”的 监 督 者 的 功 能 ，另 一 方 面 也 显 示
了 美 国 社 会 的 主 流 价 值 观 ， 即 自 由 意
志 、社 会 责 任 感 、民 众 知 情 权 、监 督 权
等。
（二）国际化与本土化
美 联 社 评 选 的 十 大 国 际 新 闻 中 有
关美国自身的新闻占了很大比例，而新
















从图 2 可以看出，美联社评选 的 十




趋 势 更 加 明 显。 最 多 的 一 年 是 在 2003
年，美联社选了 7 条国内新闻，其他的 3
条新闻也都与美国有关。 而中国评选的
大部分都是国际新闻，占 78%。







美 国 的 利 益、价 值 观 念 有 关 系 ，由 此 表
现为，美国媒体的国际新闻报道越来越
少，新闻报道越来越内向。













其 他 民 族 的 忧 患 意 识 和 国 际 间 的 交 流
与合作精神。 ”④
与美联社不同，新华社选择的十 大












通 过 对 十 大 国 际 新 闻 性 质 的 对 比
（见图 3）， 可以看出美联社的十大国际
新闻中负面新闻占了很大的一部分，11
年中，共有 73 条负面新闻，占 65.7%，而
正面新闻只占 9.1%。 而新华社评选的十
大 新 闻 中 ， 虽 然 负 面 报 道 也 占 到 了
53.6%，但同时也有 32.7%的正面报道。
图 3：1998- 2008 年美联社、新华社
十大国际新闻报道的性质分布柱状图
负 面 报 道 中 的 新 闻 主 题 大 多 数 是
由“不寻常”和“冲突”构成的。 这两个新





















而 与 美 联 社 的 偏 重 负 面 报 道 不 同
的是， 新华社在报道负面新闻的同时，
也选取了 32.7%的正面报道。 新华社的
正 面 报 道 主 要 涉 及 区 域 性 组 织 的 一 体
化 进 程、地 区 性 冲 突 的 缓 和 、世 界 经 济





而 新 华 社 选 取 的 新 闻 则 基 本 上 都 是 以
地区、世界的角度来报道（见图 4）。
图 4：1998- 2008 年美联社、新华社
十大国际新闻关注的对象分布柱状图
从图 4 可以看出，美联社的 22 条有
关个人的报道占 19.8%。 新华社则很少
选择个人性新闻。
这 样 的 差 异 主 要 源 于 两 国 不 同 的
文化。 西方文化的内核是重视个性，而
中 国 的 整 体 观 念 侧 重 集 体 观 念 和 国 家
精神， 主张整体对个人的超越性。 ⑨因
此，在 国 际 新 闻 的 报 道 中 ，中 国 把 世 界
看成一个相互联系、 不可分割的整体，
因 此 主 要 从 地 区 甚 至 整 个 世 界 的 角 度
来报道新闻。 而美国习惯把个体看成研
究的出发点，强调新闻价值对个体的关




闻 媒 体 在 新 闻 价 值 的 取 向 上 有 着 许 多
的差异。
总 的 来 说 ， 中 国 新 闻 更 多 地 从 地
区、全 球 的 角 度 选 择 新 闻 ，强 调 新 闻 对













②Joseph Pul i t zer , J r .“The Pr -
ess Li ves by Di scl osur e” i n Al l en
Ki r schner and Li nda Ki r schner ( e-
ds)，Jour nal i sm Readi ngs i n t he M-
ass Medi a. New Yor k: The Odyssey







⑥ Bi l l Bonney, Hel en Wi l son.
Aus t r al i a’s Commer ci al Medi a，Sou-
t h Mel bour ce: The Macmi l l an Co. of


































这 样 一 种 创 新 型 的 营 销 手 段 在 竞
争激烈的香港报业中异军突起。 随后，






上 述 三 份 报 纸 目 前 每 天 的 派 发 量










香港中文大学 2006 年的 一 项 调 查
表明，免费日报的报纸公信力排名在不
少传统报纸的前面。 《都市日报》排名第
8 名，比第 9 名 的《东 方 日 报》高，《头 条
日报》 排名第 11 名，《AM730》 排 名 第
12，比第 14 名的《苹果日报》都要靠前。









由 于 免 费 报 纸 的 派 发 地 点 主 要 集
中 在 地 铁 站 出 入 口 、 快 餐 店 （如 麦 当
劳）、商 业 区（如 金 钟 、铜 锣 湾 ）、屋 苑 大
堂等地， 这些都是人流量极大的区域。
而这些地区的人口流动性大，人口密度
集 中，人 员 素 质 相 对 较 好 ，可 以 保 证 报
纸本身良好有效地传播。
虽 说 报 纸 是 以 一 种 免 费 的 形 式 发
放，但 并 不 代 表 其 受 众 贪 图 小 利 、经 济
文化水平不高。 相反，这些报纸往往是




以《AM730》为例，它 在 选 择 报 纸 派
发地点时，颇具慧眼地选择了八大大专
院 校 的 入 口 处 、 一 些 学 术 机 构 及 特 选









身 的 内 容 也 相 对 集 中 ，言 简 意 赅 ，简 明
扼要，目的是为了配合页数和面积都相
对轻巧的免费报纸的格式。 另外，免费
■阮超
香港免费报纸发展探究
学子论文选登
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